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ABSTRACT
Adapun judul penelitian ini â€•Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber  Belajar Pada Pelajaran IPS Kelas V di SD Negeri Gue
Gajah Aceh Besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€• (1) Bagaimanakah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar pada pembelajaran IPS  SD Negeri  Gue Gajah Aceh Besar? (2) Apa saja kendala dialami guru IPS dalam pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar pada SD Negeri Gue Gajah Aceh Besar? Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar pada pembelajaran IPS  SD Negeri  Gue Gajah Aceh Besar dan mengetahui kendala dialami
guru IPS dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar pada SD Negeri Gue Gajah Aceh Besar. Teknik pengumpulan
data, observasi, angket dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas I-VI. Sedangkan sampel kelas V sebanyak 32
orang siswa dan 3 guru IPS. Hasil penelitian, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPS pada siswa SD Negeri Gue Gajah
dapat memudahkan pemahaman siswa, memotivasi belajar siswa, siswa giat belajar, prestasi lebih meningkat, siswa senang dalam
mengikuti pembelajaran, siswa aktif dalam belajar dan menambah wawasan dan pengalaman pendidikan dengan pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber dalam pembelajaran IPS yang digunakan guru SD
Negeri Gue Gajah adalah lingkungan sekolah, lokasi lonsor, lingkungan masyarakat,Lingkungan Pasar,lingkungan pameran,
lingkungan Musium,lingkungan gotong royong dan Kendala dialami guru IPS dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar berupa keterbatasan waktu yang tersedia sehingga tidak mencukupi waktu yang maksimal, kurangnya alat/media belajar
yang tersedia disekolah.   
